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Злочинність в Україні на сьогодні є дуже гострою проблемою, 
вирішення якої потребує чималих зусиль та практичних навичок. Особливої 
уваги заслуговує питання вчинення злочинів неповнолітніми особами. У 
цьому випадку крім вивчення обставин вчинення самого кримінального 
правопорушення необхідною умовою є дослідження особи неповнолітнього 
злочинця: умови його мешкання, відносини з батьками чи опікунами, коло 
друзів та знайомих, захоплення тощо. Глибокий аналіз таких злочинів 
допоможе повною мірою з’ясувати причини, мотиви вищезазначених діянь, 
сформувати методику запобігання їм та виправлення вже існуючих. Слід 
зазначити, що крім побутових, демографічних та психологічних 
характеристик стан злочинності багато в чому залежить і від ефективності 
праці суб’єктів профілактики кримінальних правопорушень.  
Багато відомих науковців протягом достатньої кількості часу 
досліджували та вивчали лише загальні причини та обставини злочинних 
діянь, але досі не було порушено питання щодо особливостей впливу цих 
причин на незаконну діяльність неповнолітніх. На нашу думку, з’ясування 
саме рівня  цієї впливовості і допоможе в розробленні дієвих заходів щодо 
попередження вчинення злочинів.  
Кримінально-виконавчим установам властива одна спільна мета: 
вжиття усіх заходів щодо покарання злочинців та забезпечення відбуття 
ними призначеного судом строку. Враховуючи вік та психічний стан 
неповнолітніх, їх виправленням та ресоціалізацією займаються спеціальні 
колонії, які у своїй діяльності багато уваги приділяють саме вихованню. За 
допомогою соціально корисної праці, громадського впливу та навчання у 
неповнолітнього злочинця з’являється досить багато шансів на виправлення 
та повернення до нормального життя [4, c. 231–235]. 
Звісно, крім основних цілей та завдань кримінально-виконавчі 
установи повинні працювати із засудженими з метою зміни їхньої мотивації, 
що, у свою чергу, потребує чіткого визначення глибини та обсягу тих змін, 
яких бажано досягти [6, c. 222]. 
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Для забезпечення готовності до правомірної поведінки та 
формування правильного уявлення щодо існування у соціумі 
перевихованням таких засуджених повинні займатися досвідчені виконавці з 
високими моральними якостями, педагоги, психологи та майстри 
виробництва [1, c. 13, 14]. 
Неповнолітні злочинці знаходяться на дуже важливій стадії – 
формування особистості, тому потребують неабиякої уваги. Слід зауважити, 
що ставлення виконавців до засуджених повною мірою впливає на стан 
емоційної сфери останніх, що нерозривно пов’язано із майбутньою 
дорослою злочинністю, формує так званий її «резерв» [3, c. 176, 177]. 
Не останню роль у вчиненні злочинів саме цією категорією 
злочинців відіграє рівень освіти. Дослідження, проведені С. Ю. 
Лукашевичем, показали, що більша частина кримінальних правопорушень 
вчиняється особами із середньою та неповною середньою освітою. Крім 
того, на девіантність поведінки також значною мірою впливає спадковий 
фактор 
[5, c. 9,10]. 
Статистичний аналіз минулого року щодо неповнолітніх показав, що 
у більшості кримінальних правопорушень прослідковується саме 
корисливий мотив. Ця обставина свідчить про те, що проблема злочинців 
віком до 18 років – нестача матеріальних коштів та відсутність можливості їх 
здобуття правомірним шляхом. Також серйозною проблемою є те, що досить 
багато злочинів вчиняється саме за попередньою змовою групою осіб, що, у 
свою чергу, є дуже небезпечним явищем. Складним і невирішеним 
залишається питання вчинення правопорушення, передбаченого ст. 113 КК 
України, тобто диверсії. Це вперше за чотири роки, коли такий злочин було 
вчинено саме неповнолітньою особою. Є велика вірогідність того, що така 
поведінка є наслідком проведення в Україні бойових дій протягом останніх 
трьох років. Однак у цьому випадку не можна впевнено стверджувати, з яких 
саме мотивів особа вчинила диверсію: чи її було підкуплено, чи з власних 
міркувань. Можна сказати лише одне: особа діяла свідомо та розуміла 
наслідки своїх протиправних діянь, які, у свою чергу, є досить тяжкі. 
Слід зауважити, якщо відсоток злочинів, вчинених неповнолітніми, у 
відношенні до всіх злочинів падає, то показник вчинення тяжких або 
особливо тяжких, навпаки, лише зростає. Крім того, стрімко зменшується 
кількість кримінальних правопорушень, які було зупинено на стадії 
готування або замаху. Ці показники свідчать про «професійність» 
неповнолітніх злочинців, ретельну підготовку та планування приховування 




Безсумнівно, повністю позбавити сьогодення від злочинності ніхто 
не в силах, але є можливості значно зменшити її кількісно шляхом 
роз’яснення неповнолітнім їх помилок, прищеплення любові до праці та 
оточуючих, психологічної допомоги порадами та практичними прикладами. 
Якщо взяти до уваги досвід країн Європи, то одним із найбільш дієвих 
способів виправлення таких злочинців є інтеграція освіти засуджених в 
освітню програму країни, що значною мірою розширить перспективи 
успішної ресоціалізації, поліпшить поведінку особи, допоможе здобути 
якісну освіту та знайти гідне місце у житті [2, c. 73, 74]. 
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